


















































































年に在学中、台湾人として２人目の陸軍少年飛行兵 ( 第 11 期 ) となり、
東京陸軍航空学校および所沢陸軍整備学校に学んだ。その後、フィリ
ピン防衛戦（捷一号作戦）のため、1944 年 12 月 14 日、陸軍特別攻撃
隊菊水隊の一員として、百式重爆機でフィリピンのネグロス島沖へ出
























































































































注 1 「（Media Times）台湾で広がる困惑　日本の植民地統治を批判した NHK 番
組」（朝日新聞 2009 年 9 月 16 日 朝刊）








注 3 陳文添「泉川正宏〜戦死菲島的台湾神風特攻隊員」( 高市文献第 19 期第 2 期、












1988 年 8 月 2 日
注 9 同注 16
注 10 同注 16 
注 11 同注 20
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